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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI –ÜNİVERSİTE LİSANS 
PROGRAMLARI
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI –BBY ÖĞRETİMİ
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
• 1954-1955  “Kütüphanecilik Enstitüsü”
• 1964 yılında “Kütüphanecilik Bölümü”
• 1989-1990 “Kütüphanecilik, Dokümantasyon-
Enformasyon, Arşivcilik Anabilim Dalları”
• 2002-2003  “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü”
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI –BBY EĞİTİMİ
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
• EĞİTİMİN AMACI
Kamu ve özel sektör kuruluşlarında yazılı, basılı ve elektronik 
ortamlarında bulunan bilgi birikiminden bireysel, örgütsel ve toplumsal 
bağlamda en üst düzeyde yararın sağlanması için uygun bilgi 
sistemlerini tasarlama, oluşturma ve işletme niteliklerini taşıyan, 
yaratıcı, girişimci,  kendine güvenen, bilgi ve belge yönetimini 
başarıyla üstlenecek lider bilgi profesyonelleri yetiştirmek ve uzmanlık 
konularının ayrıntılarını çok iyi bilen, özgün araştırmalar yapabilen ve 
ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine sunan yeni kuşak araştırmacıları 
topluma kazandırmaktır. 
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI –BBY  MEZUN PROFİLİ













o Elektronik Kaynaklar Uzmanı
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI –ÇALIŞMA  ALANLARI
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
• Kütüphanelerde (üniversite, halk, çocuk, okul kütüphaneleri, Milli Kütüphane, 
özel araştırma kütüphaneleri), 
• Bilgi merkezlerinde (enformasyon ve dokümantasyon merkezleri), 
• Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile kurum ve kuruluş arşivlerinde 
• Bilişim hizmeti veren kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetim 
birimlerinde, yazılım şirketlerinde 
• Basılı ve/veya elektronik ortamda dizinleme ve öz hazırlama hizmeti sunan 
ya da bu hizmetlerin dağıtımı işlevini gerçekleştiren kuruluşlarda,  
• Araştırma merkezlerinin AR-GE birimlerinde,
• Müzelerde 
• Yayınevlerinde çalışma olanağı bulabilmektedir.
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI –KAMU MEZUN ATAMALARI
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
KPSS ile Devlete Atanan BBY Mezunu
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
127 208 80 79 248 190 237 201
(Devlet Üniversitesi Kütüphanesi‘nde çalışan mezunun MAYIS 2014 maaşı 
2,267.50 TL‘dir). 
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI –DEĞİŞEN  PERSONEL İMAJI
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI -ARANAN TEMEL NİTELİKLER
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
• Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun, 
• alanında yetkin, bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilen, 
• hizmet geliştirebilen, 
• en az bir yabancı dil bilen, 
• dünyadaki gelişmeleri takip ederek uygulayabilen, 
• tercihen lisansüstü eğitim yapmış 
• uygun nitelikte ve yeterli sayıda kütüphaneci 
İnsan kaynağı açısından üniversite kütüphaneleri nicelik ve nitelik 
olarak uluslararası standartlarda olmalıdır. 
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI -MEVZUAT
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI -MEVZUAT
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI -MEVZUAT
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI -MEVZUAT
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI – ORGANİZASYON-VAKIF
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI –ORGANİZASYON-KAMU 
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI – TUİK 2012 VERİLERİ
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
Eğitim Seviyelerine  Göre Kütüphane Personeli-TUİK 2012
Üniversite Lise Öncesi Lise BBY-Lisans
Diğer Yüksek öğrenim 
alanları
Devlet 193 2.364 702 995
Vakıf 19 263 228 195
Toplam 212 2.627 930 1190
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI – STANDART ÖNERİSİ
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI - İYİ UYGULAMALAR
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI - İYİ UYGULAMALAR
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI - SORUNLAR
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
. Sorunlar
• Üniversite kütüphanelerinde çalışan kütüphaneci personelin, kütüphaneciliğin 
gereklerine uygun olarak yetiştirilmesi ve özlük haklarında iyileştirme 
yapılması büyük önem taşımaktadır.
• Mesleki formasyona sahip olmayan kişilerin kütüphane yöneticisi olarak 
atanması önemli bir sorun teşkil etmektedir.
• Üniversite yönetimlerince kütüphaneler pasif görev yeri olarak görülmekte ve 
farklı idari birimlerde, çeşitli pozisyonlarda çalışan kişiler söz konusu 
gerekçeyle kütüphanelere atanabilmektedir. 
• Son yıllarda gerek devlet gerekse vakıf üniversitesi kütüphanelerindeki 
personel maaşları diğer personele nazaran düşük kalmıştır. 
• Kütüphane yöneticilerinin yetiştirilmesi için orta kademe yönetici alt yapısı 
oluşturamadığı,
• Yabancı dil bilen, teknoloji bilgisine sahip, deneyimli ve yüksek lisans derecesi 
olan konu uzmanı kişilerin yeterli sayıda olmadığı; 
• Kütüphane hizmetlerinin yürütülmesine destek verecek yeterli sayıda tam ve 
yarı zamanlı çalışanların istihdam edilemediği görülmektedir.
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI - SORUNLAR
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
• Bilgi ve belge yönetimi alanında gelişen teknolojik alt yapıya bağlı olarak, yeni 
teknolojilere hakim ve teknoloji alanında kendini sürekli geliştiren meslek 
personeli ihtiyacı vardır. 
• Mesleki formasyona sahip olmayı gerektirmeyen rutin işler için ise yardımcı 
personel desteği sağlanmalıdır. 
• Devlet üniversitelerinde farklı kadrolarda (uzman, kütüphaneci, sözleşmeli, 
vb.) çalışan meslek personeli ortak statüde birleştirilmelidir.
• Atama ve yükselmelerde mesleki yetkinlik, yönetim becerileri gibi 
hususlarda liyakat esaslarına dikkat edilmelidir. 
• Personel ve ücret politikası kütüphanelerin 7/24 hizmet politikasına uygun 
olarak düzenlenmelidir. Bu kapsamda personele sunulan, servis, yemek ve 
sosyal haklar gibi konularda yeniden düzenleme yapılmalıdır. 
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• Ulusal ve uluslararası mesleki toplantı ve gelişmelerin takip edilmesi 
• Mesleki uzmanlık eğitimleri, 
• ERASMUS değişim  programları, çalışan değişimi, mentorluk, yetkinlik 
hizmet için eğitimleri çalışanlar için planlanmalıdır.
• Kütüphanecinin yabancı dilinin gelişimi için teşvik ve destek 
• Kütüphanelerin çalışma ortamında uygun olmayan koşulların varlığı, 
zaman içinde fiziksel, ruhsal ve toplumsal nitelikli meslek hastalıklarının 
oluşumuna neden olmaktadır. 
ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI – SORUNLAR
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI – SONUÇ
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
•Rektörlüklerin kütüphanelerin ihtiyaç duyduğu pozisyona uygun niteliklere 
sahip personel konusunda desteklemesi gerekmektedir bunun için yönetimin 
bakış açısı çok önemli
•7/24 açılması düşünülen kütüphanelerde çalışan kütüphanecilerin ulaşım 
barınma sorunlara çözüm bulunması, personelin yıpranma tazminatında 
iyileştirme yapılması
• Kütüphanelere personel atamada yasada yer alan “24 saat devamlılığı olan 
işler” statüsüne getirilmesi ,özlük hakları ve izinleri hususunda yasal 
düzenleme yapılması ve mesai saati dışında hangi hizmetlerin verileceğinin 
belirlenmesi
•Vakıf üniversitelerinde nitelikli personel kaybının önlenmesi için ulusal 
düzeyde minimum maaşların belirlenmesi ve yeni teknik kadroya uygun 
seviyeye çıkarılabilmesi için YÖK'ün devreye girmesi yararlı olacaktır
•Üniversite kütüphanelerine belli sürelerde nitelikli meslek elemanı, bilişim 
uzmanı ve yardımcı eleman alımı zorunlu tutulmalıdır.
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ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI – SONUÇ
9-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA 
•Üniversite kütüphaneleri, üniversitenin başka birimlerindeki sorunlu ve 
geçimsiz personel için gönderilecek bir yer olmaktan çıkarılmalıdır
•Hizmetiçi ve mesleki eğitimlere katılım üst düzeyde tutulmalı ve yönetim 
teşvik edici olmalı
•Bölümlerle daha fazla işbirliği sağlanmalı ve destek alınmalı
•Üniversitelerde ÜNİP kapsamında idarecilerin de yararlanması konusunda 
destek verilmeli
•Kütüphane ve çalışanlarla ilgili ülke koşulları ve ihtiyaçlar dikkate alınarak 
hazırlanmış yasal düzenlemeler ve standartların oluşturulması, uygulanması, 
denetlenmesi ve üniversite yöneticilerinin ve çalışanlarının bunları kurum 
kültürünün yaşam biçimi haline getirmesi
TEŞEKKÜR EDERİM
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